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ANOTHER postmodern (human nature and religious-mystical culture)
The aim of the study is to clarify and shed light on the phenomenon of OTHER postmodernism, the 
importance and significance of its characteristics as another within man himself, which regulates and 
purifies what is in human nature, which is reflected in religious and mystical culture and art. Also on 
the materials of psychology, as a parallel with OTHER postmodern, the phenomenon of compensatory 
enlightenment, the importance and significance of its characteristics as the spontaneous loss of 
insignificant, unimportant, shallow thoughts and vanity that exists in human nature. The importance 
and significance of compensatory enlightenment is demonstrated by the example of the connection 
with the transcendence of philosophical culture, as well as religious-mystical and aesthetic-artistic 
cultures. When we speak of the transcendence of philosophical culture, we mean the consideration 
by this culture of those states of man which cannot be reliably conveyed in words, but which are 
nevertheless presented in documentary as higher states of consciousness. The methodology of obtaining 
new knowledge is based on a comparative method of research, collecting the characteristics of another 
postmodern and inductive reasoning in this regard. Documentary texts are compared, generalizations 
of these texts are found. At the same time, different human states are compared on the examples 
of religious and mystical culture. The scientific novelty lies in the fact that for the first time such a 
phenomenon of human nature as the recognition of one’s own other within oneself is considered, which 
can be recorded in such categories as "compensatory enlightenment", "transcendent", "numinous". , 
"Sacred". The subject of research is considered in connection with the transcendence of philosophical 
culture, with such areas of culture as religious-mystical and aesthetic-artistic. Conclusions. It has been 
found that the other post-modern, as the inner recognition of one’s own other within oneself, can be 
understood as a compensatory enlightenment, which is a non-negative phenomenon of human nature. 
Another postmodern is related to the creative process at the stage of "maturation", in which a person 
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ІНШИЙ постмодерну (природа людини і релігійно-містична культура)
Михайло Мурашкін, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Метою дослідження є з’ясування і висвітлення феномену ІНШОГО постмодерну, важливості і значи-
мості такої його характеристики, як інший всередині самої людини, який регулює і очищує, що є в природі 
людини, що відображено в релігійно-містичній культурі і мистецтві. Також на матеріалах психології, як 
паралель з ІНШИМ постмодерну, проводиться висвітлення феномена компенсаторного осяяння, важли-
вості і значимості такої її характеристики, як спонтанна втрата незначного, неважливого, маленьких думок 
і суєти, що є в природі людини. Важливість і значимість компенсаторного осяяння демонструється на при-
кладі зв’язку з трансценденцією філософської культури, а також релігійно-містичної і естетико-мистецької 
культур. Коли ми говоримо про трансценденцію філософської культури, то маємо на увазі розгляд цією 
культурою тих станів людини, які неможливо достоменно передати словами, але які все ж представлені 
в документалістиці як вищі стани свідомості. Методологія отримання нових знань ґрунтується на компа-
ративному методі дослідження, зібранні характеристик іншого постмодерну і індуктивному умовиводі з 
цього приводу. Порівнюються документальні тексти, знаходяться узагальнення цих текстів. При цьому 
зіставлені різні стани людини на прикладах релігійно-містичної культури. Наукова новизна полягає в тому, 
що вперше розглядається такий феномен людської природи, як визнання людиною власного іншого всере-
дині себе, що може бути зафіксоване в таких категоріях як «компенсаторне осяяння», «трансцендентне», 
«нумінозне», «священне». Предмет дослідження розглядається в зв’язку з трансценденцією філософської 
культури, з такими напрямками культури як релігійно-містичний і естетико-мистецький. Висновки. З’ясо-
вано, що інший постмодерну як внутрішне визнання власного іншого всередині себе, може розумітися як 
компенсаторне осяяння, що є невід’ємним феноменом природи людини. Інший постмодерну пов’язаний 
із процесом творчості при стадії «визрівання», на якій відбувається руйнація в людині її застарілої особи-
стості. Це освітлено при демонстрації трансцендентності філософії, а також релігійно-містичної культури.
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«Дух виступа двояким чином: як твір, то-
бто результат творчої дії, і як самодостатня 
суть (субстанція)» (Халапсис, 2017, с. 265). 
При розгляді ІНШОГО береться самодостат-
ня суть (субстанція). Існує велика розбіж-
ність розуміння як ІНШОГО постмодерну, 
так і супроводжувальних категорій, таких 
як трансцендентного, гнозису, нумінозного і 
священного. 
Наприклад, трансцендентне. Трансцен-
дентне – це узагальнююча категорія, і вона 
повинна охоплювати в своїй постійності 
значний зміст у природі людини. Однак 
трансцендентне абстрагується і відходить 
від людської природи. Хоча у ХХ ст. мова 
вже йде про те, що в трансцендентності від-
бувається відродження людської сутності 
(Круглов, 2010, с. 104). Це відродження 
можна було б бачити протягом усієї історії 
в релігійно-містичній культурі. Але виникає 
необхідність все ж наблизити абстрактне 
розуміння трансцендентного до конкретних 
переживань людини задля встановлення но-
вих особливостей тієї самої людини, її при-
роди. На цьому шляху допомогою може бути 
розуміння компенсаторного осяяння люди-
ни, документальний опис якого ми маємо в 
багатьох напрямках культури. 
Те саме можна сказати щодо ІНШОГО 
постмодерну. Тут ми бачимо теж розбіж-
ності в розумінні цього «ІНШОГО» і вели-
кий рівень абстрагування, який віддаляє нас 
від безпосередніх проявів людської психіки. 
Адже ми маємо справу все-таки з тим, що 
destroys his outdated personality. This is highlighted in the demonstration of the transcendence of 
philosophy, as well as religious and mystical culture.
ДРУГОЙ постмодерна (природа человека и религиозно-мистическая 
культура)
Михаил Мурашкин, Днепропетровский государственный университет внутренних дел
Целью исследования является выяснение и освещение феномена ДРУГОГО постмодерна, важ-
ности и значимости такой его характеристики, как другой внутри самого человека, который регу-
лирует и очищает, что есть в природе человека, что отражено в религиозно-мистической культуре 
и искусстве. Также на материалах психологии, как параллель с ДРУГИМ постмодерна, проводится 
освещение феномена компенсаторного озарения, важности и значимости такой ее характеристики, 
как спонтанная потеря незначительного, неважного, мелких мыслей и суеты, что есть в природе че-
ловека. Важность и значимость компенсаторного озарения демонстрируется на примере связи с тран-
сценденцией философской культуры, а также религиозно-мистической и эстетико-художественной 
культур. Когда мы говорим о трансценденции философской культуры, то имеем в виду рассмотре-
ние этой культурой тех состояний человека, которые невозможно достоменно передать словами, но 
которые все же представлены в документалистике как высшие состояния сознания. Методология 
получения новых знаний основывается на компаративном методе исследования, собрание характери-
стик другого постмодерна и индуктивных умозаключений по этому поводу. Сравниваются докумен-
тальные тексты, находятся обобщения этих текстов. При этом сопоставлены различные состояния 
человека на примерах религиозно-мистической культуры. Научная новизна заключается в том, что 
впервые рассматривается такой феномен человеческой природы, как признание человеком собствен-
ного другого внутри себя, что может быть зафиксировнно в таких категориях как, «компенсаторное 
озарение», «трансцендентное», «нуминозное»  «священное». Предмет исследования рассматривается 
в связи с трансценденцией философской культуры, с таким направлениям культуры как религиоз-
но-мистический и эстетико-художественный. Выводы. Выяснено, что другой постмодерна как вну-
треннее признание собственного другой внутри себя, может пониматься как компенсаторное озаре-
ние, есть неотрицательным феноменом природы человека. Другой постмодерна связан с процессом 
творчества при стадии «вызревания», на которой происходит разрушение в человеке его устаревшей 
личности. Это освещено при демонстрации трансцендентности философии, а также религиозно-ми-
стической культуры.
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людина в своєму конкретному житті «визнає 
власного іншого всередині себе» (Ортіс, 
2003, с. 477). А це як конкретний психічний 
стан. 
Аналіз публікацій показав, що попередні 
дослідження феномену ІНШОГО постмо-
дерну мають подібне з таким феноменом, як 
компенсаторне осяяння, що вказує на зв’я-
зок з тими явищами, які досліджувались в 
художній психіці (Адлер, 1997 с. 106). Але 
немає розкриття того, що ці феномени при-
родньо людські, як схильність людини до 
певних станів. Компенсаторні процеси при 
творчості у стані трансу досліджувались 
(Теплов, 1985, с. 268), але, що компенсува-
лося, не зазначалося.
ІНШИЙ постмодерну – це такий стан 
«Я», при якому «воно внутрішньо визнає 
власного іншого всередині себе – саме таке 
самопізнання та самооцінка притаман-
ні постмодерністському розумінню осо-
бистості» (Ортіс, 2003, с. 477). Така осо-
бистість відчуває себе іншою, не такою як 
раніше. Відчуває, що в її глибинах присут-
не щось інше, і вона цим іншим дивиться 
на цей світ, дивиться зі своїх глибин. Така 
особистість відчуває, що «вмерла для всіх 
відношень, суєтних, беззмістовних. Близькі 
відчувають це. Я – інший. Я не такий, як 
раніше. А в мені присутне це ІНШЕ» (Му-
рашкин, 2006, с. 123).
ІНШИЙ в постмодерні розглядається і 
як взагалі інша людина і як інший всередині 
самої людини. Розглядається по-різному. 
Але також розглядається як бінарна ідеоло-
гія – «Я»/інший (Ортіс, 2003, с. 477). Тобто 
для розгляду береться людське «Я». Тому ба-
жано його розглянути в першу чергу. Також 
слушно розглянути перш за все антрополо-
гічний аспект цього феномену, тому що він, 
цей феномен, розглядається як притаманний 
природі людини, і розглянути таку категорію 
як «Я» в сфері людського. 
«Я». У містицизмі безпосередній досвід 
отримання вищого стану свідомості – це 
корінна зміна особистості, зміна його «я». У 
суфіїв про вищий стан, «про стан фана (пе-
реродження свого «Я»)» (Тримингэм, 1989, 
с. 17) говорять, коли людина народжується 
наново. І це не просто народження людини 
наново. Це ще певний арсенал відчуттів, 
коли людина не може уявити свою смерт-
ність. У містичній культурі існує багато 
свідчень подібних переживань. Наприклад, 
«я приходив до такого інтенсивного відчуття 
мого «я», що моя особистість здавалась мені 
розпливающоюся в безкінечності існування; 
це не було неясне відчуття, навпаки – одне 
із самих чітких, самих безсумнівних і в той 
же час досконало невиразне словами; смерть 
уявлялась мені неможливістю, яка здавалася 
майже смішною, тому, що зникнення моєї 
особистості (якщо можно так назвати смерть) 
уявлялось мені не знищенням, а единим 
справжнім життям» (Джемс, 1993, с. 306).
Певні особливі стани свого «Я» можна 
спостерігати не тільки у містика, а і у митця, 
а також у тої людини, яка сприймає той чи 
інший мистецький твір, переживаючи катар-
сис. Так, наприклад, музика робить людину 
іншою, змінює її природу; людина вихо-
дить із себе, п’яніе, під обмежене, людське, 
справжне «я» підставляє інше» (Лосев, 1990, 
с. 239). Людське «Я» змінюється не тільки 
при сприйнятті творів мистецтва. Зміна ви-
никає в процесі творчості у самого митця. 
«Хтось в тебе вселяється, твоя рука викона-
вець, не тебе, а того. Хто – він? Те, що через 
тебе хоче бути» (Цветаева, 1988, с. 397). А 
хоче бути нове, яке знайшло вихід з склад-
ного становища, знайшло винахід, за яким 
можна існувати. У митця – це винахід «ліри-
ческого «я», стверджуючого автономність 
і непорушність свого душевного буття. У 
цій художній картині світу і сама смерть не 
взмозі перервати безкінечну музику душі 
яка ллється» (Грехнев, 2004, с. 309). Такі 
відчуття людиною свого «Я» переходять і до 
періоду постмодерну. Але тут, у нашій су-
часності, ми частіше зустрічаємо такі стани, 
коли людина наважується бути без усілякої 
надії, без усілякого свого існування, бути без 
усілякого буття. «Я є», як рішення бути без 
буття» (Бланшо, 2002, с. 255).
У постмодерністській культурі людина 
розкривається такою, що вже не взмозі охо-
пити своїм розумом світ як цілісність. Світ 
став надто складним і доволі різним. І ро-
зумом його не схопити. У постмодерні роз-
мова йде «про безсилля помислити ціле, як 
про те щоб помислити собі самого себе, – а 
це значить, що думка завжди знаходиться в 
стані окаменілості, вивиху, катастрофи» (Де-
лёз, 2004, с. 481). «Я» в постмодерні озна-
чило стан катастрофи. Тому тут і з’являєть-
ся більш чіткіше ІНШИЙ, щоб підтримати 
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ускладнений світ людської душі, щоб вона 
якось оволоділа собою при сприйнятті жахів 
від дійсності інформаційного суспільства. 
Людина, у свою чергу, «визнає власного ін-
шого всередині себе» (Ортіс, 2003, с. 477). 
Цей ІНШИЙ є компенсацією тих недоліків, 
які перешкоджають пристосуватися до 
складного зовнішнього середовища. Через 
ІНШОГО людина деякий час може перебу-
вати в стані досконалості.  
Людина. Перш за все, виникає потреба 
у з’ясуванні і виявленні, чи є ІНШИЙ пост-
модерну і подібний йому феномен компен-
саторного осяяння в природі людини, чи він 
приходить лише із впливом культурних цін-
ностей. Адже компенсаторне осяяння яскраво 
відображено в релігійно-містичній і худож-
ньо-естетичній культурах. Над цим рефлек-
сує і постмодернізм, виявляючи феномен ІН-
ШОГО. Актуальність дослідження пов’язана 
з тим, що компенсаторне осяяння дає людині 
очищення від зайвих спонукань і потребує 
з’ясування, чи повинна людина приклада-
ти зусилля по отриманню компенсаторно-
го осяяння. Також встановлено важливість і 
значимість характеристики «відходу дрібних 
думок і суєти» компенсаторного осяяння як 
трансцендентності, що є в природі людини та 
відображено в релігійно-містичній культурі і 
мистецтві.
Існує природознавче розуміння людини 
як результату розвитку природи на Землі, як 
певного ступеня складності системи енергій 
і здатностей, системи, яка вже частково була 
наявна у попередніх формах високорозви-
нених тварин. Але філософська антропо-
логія осмислює якісну специфіку людини, 
яка полягає у певній єдності тілесних, емо-
ційно-чуттєвих і пізнавальних здатностей і 
можливостей, що надаються культурою со-
ціального середовища. Коли ми торкаємось 
стану компенсаторного осяяння, то можна 
говорити про характеристику єдності, що 
виникає при зникненні усього зайвого. При 
виникненні компенсаторного осяяння маса 
дрібних думок, суєтних відходить (Мураш-
кин, 2006, с. 122–176). Тобто можна казати про 
руйнацію дрібних і суєтних думок, про руйну-
вання ілюзій (Кристева, 2010, с. 138), помилок 
розуму (Бадмажапов, 1990, с. 147). Процес 
відходу дрібних думок і суєти, їх руйнації опи-
саний у багатьох напрямках культури: філо-
софській, релігійно-містичній, художній. 
Дослідження важливості і значимості 
характеристики відходу дрібних думок і їх 
руйнування в ІНШОМУ постмодерну, а та-
кож у компенсаторному осяянні потребують 
певної статистики, коли ми можемо фіксу-
вати подібність у різних філософських шко-
лах, релігіях і містичних вченнях, а також 
у мистецтві. У даному дослідженні можна 
продемонструвати подібність характеристи-
ки «відходу дрібних думок, їх руйнування» 
і її проявів на великій площині біографіч-
них документальних матеріалів. Збираючи 
біографічні документальні матеріали про 
руйнування як характеристику іншого пост-
модерну, а також характеристику компен-
саторного осяяння, треба враховувати той 
факт, що самі філософи, релігійні діячі, 
містики і митці фіксували свої певні стани 
як руйнівні, які нищать їх особисті ілюзії, 
хибні думки, упередженості. Це й послуго-
вує нам орієнтиром фіксувати певні стани 
як такі, що руйнують застаріле в свідомості 
людини. ІНШИЙ постмодерну в зв’язку з 
компенсаторним осяянням як предмет на-
ших досліджень має таку особливість, як аб-
солютна спонтанність. Це те сакральне ося-
яння, яким не можна володіти (Кайуа, 2003, 
с. 253). Це вже вказує на те, що феномен, який 
ми досліджуємо, є в природі людини. ІНШИЙ 
постмодерну, а також компенсаторне осяяння 
як реальні явища психічного життя людини 
підкоряються всезагальним законам діалек-
тики. Згідно з таким законом діалектики, як 
заперечення заперечення, заперечується ста-
ре. Це пов’язано з тим, що творчий процес 
у людині проходить через певні фази, такі 
як натхнення, уявлення, осяяння, нову ідею, 
логічну обробку цієї нової ідеї. Тут творчий 
процес містить новину. Тобто однією із ха-
рактеристик творчої роботи думки є вирі-
шення протиріч: створення нового неминуче 
пов’язане із запереченням старого (Спиркин, 
1972, с. 195). Творчий процес можуть супро-
воджувати транс і екстаз. Можна казати про 
творчість у трансподібному стані (Теплов, 
1985, с. 268). А компенсаторне осяяння роз-
глядається як певний вид трансу. Творчий 
же процес як отримання нових значень роз-
межовується на такі стадії: підготовка, виз-
рівання, натхнення або осяяння і перевірка 
істинності (Роменець, 2004, с. 168–169). То-
бто натхнення і осяяння можуть бути однією 
стадією (Вудвортс, 1981, с. 255–257). А мож-
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ливо, що натхнення переходить в екстаз у 
момент кульмінації творчого процесу – при 
осяянні (Ильин, 2011, с. 127). Тут екстаз, 
а також і транс розуміються як супровод-
жуючі творчий процес. Коли ми кажемо 
про творчий процес і особисто про його 
стадію інсайту, тобто про осяяння як куль-
мінаційний момент, то цей кульмінаційний 
момент може бути і в стадії «визрівання». У 
процесі тривалого визрівання концепції ін-
сайти можуть виникати кілька разів, але не 
мати вирішального значення для розбудови 
концепції загалом (Ильин, 2011, с. 127–129). 
Вирішального значення може не мати і нат-
хнення зі своїм переходом в екстаз або у 
транс. Натхнення може не давати успіху в 
творчості. Воно може бути лише поштовхом, 
стимулом до діяльності; більше того, лише 
стимулом, а не самою діяльністю. Натхнен-
ня не робить результатів, плодів творчості. 
Людина у творчому відношенні безплідна, 
хоча може переживати натхнення, екстаз, 
транс. Тобто натхнення може пройти без 
творчих результатів. Можна зазнати натх-
нення, екстазу і трансу без усілякого зовніш-
нього сліду. Далеко не геній може пережити 
такі ж натхнення, екстаз, транс, як і геній. 
Натхнення, екстаз і транс не означають змі-
стовності, яка відділяє істину від хибності, 
добро від зла. Натхнення і екстаз, а також 
транс можуть проходити без наявності пев-
ного змісту (Гончаренко, 1991, с. 246–247). 
Та і сам інсайт, саме осяяння може не мати 
вирішального значення (Ильин, 2011 с. 127–
129). А такі феномени вже нагадують ком-
пенсаторне осяяння, трансцендентність у 
філософській культурі, самодостатність у 
релігійно-містичній і художньо-естетич-
ній культурах. Адже самодостатність не 
має змістовності. Тут і відчуття щастя без-
змістовне (Ясперс, 1997, с. 152). Тут істини 
отримуються як суб’єктивна компенсація 
недостатнього, як певна гармонія через ком-
пенсаційні процеси. Може бути і так, що 
в людині заперечується стара особистість 
взагалі, а не будь-який один частковий умо-
вивід. Це антропологія особливо фіксує 
своїми документальними дослідженнями у 
філософській, релігійно-містичній, худож-
ньо-естетичній культурах. Місія антрополо-
гії полягає в документальному дослідженні 
світових культур і виявленні загальних ос-
нов людства (Морер, 2003, с. 22). Культура 
грає найважливішу роль, даючи матеріали 
для роздумів. Тут документальні дослід-
ження показують, що у філософській, релі-
гійно-містичній, художньо-естетичній куль-
турах дуже часто особистість відкидається. 
У ній заперечується все застаріле. Відкида-
ються усілякі норми і звичні уявлення, ро-
биться перехід у «безґрунтовне» існування, 
існування з «ніщо» – це, напевно, єдина 
можливість «трансцендентної» свідомості 
опинитися за межами досвідного знання в 
її прагненні з’єднатися з Богом або Абсолю-
том (Висоцька, 2012, с. 66). Але це і оновле-
не «Я» як інший постмодерну, де це оновле-
не «Я» «внутрішньо визнає власного іншого 
всередині себе» (Ортіс, 2003, с. 477).
Філософська антропологія виділяє сут-
нісні ознаки людини. За Плеснером, однією 
з таких ознак є ексцентричність – хитання 
між пошуком рівноваги зі світом (рівнова-
ги, яка у людини відсутня) та намаганням 
подолати цю рівновагу, яка вже отримана 
і вже є в суспільстві і культурі. Компенса-
торний транс і його момент осяяння мож-
на вважати ідеальною рівновагою в людині 
на деякий час. Цей транс залишає в людині 
«слід», який дає їй можливість бути більш 
врівноваженою. Своєю врівноваженістю 
компенсаторне осяяння подібне до вищих 
переживань самоактуалізованої особистості. 
Ці переживання у людини можуть виникати 
доволі часто. При цьому вона втрачає харак-
теристики свого застарілого «я», відбуваєть-
ся трансцендентність її «я». Слід відзначити, 
що подібність із компенсаторним осяянням 
тут можна бачити в тому, що людина втрачає 
усю дріб’язковість своїх думок, мислення. У 
цьому відношенні вищі переживання синдро-
му самоактуалізації означень як широти (або 
недріб’язковості) є проявом загальної ха-
рактеристики, коли розкривається здібність 
піднестися над звичайністю, відректися від 
частковостей, розширити горизонти сприйнят-
тя і у підсумку подивитися на речі в перспек-
тиві (Маслоу, 2001, с. 233). 
ІНШИЙ постмодерну, інший як осо-
бистість (Ортіс, 2003, с. 477), або стан ком-
пенсаторного осяяння приходить, коли лю-
дина починає змінюватись, коли відпадають 
певні обмеженості, які були перешкодою 
росту її духовного початку. При компенса-
торному осяянні це відбувається поза волею 
людини, спонтанно. Спонтанність вказує на 
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природність цього процесу. Але це може від-
буватися і за власною волею, за допомогою 
медитації. Духовна практика може змушу-
вати людину свідомо звільнитися від старих 
обмеженостей. При компенсаторному ося-
янні це відбувається спонтанно. Тобто буває, 
що це взагалі відбувається само собою, як 
природна частина розвитку людини (Гроф, 
2001, с. 444). Це говорить про те, що подібні 
процеси вмонтовані в саму природу людини 
і демонструються релігійно-містичною і ху-
дожньо-естетичною культурами.
 У природу людини вмонтоване і просте 
забування. Якщо у людини те чи інше її від-
чуття не оживлюється впливом ззовні, то 
воно з часом забувається, зникає, руйнуєть-
ся. Поступово руйнація і знищення прихова-
них образів, спогадів відповідає процесу так 
званого «забування»; ми забуваємо уявлення, 
які не викликаються знову з їх прихованого 
стану відповідними відчуттями (Спенсер, 
& Циген, 1998, с. 434). При компенсаторно-
му осяянні теж зникають відчуття, почуття, 
думки. Таке враження, що йде той самий 
процес забування, зникнення, руйнування. 
Але зникають і руйнуються відчуття, почут-
тя і думки як головні. Вони стають просто 
не головними, другорядними. Зникають із 
поля зору як відхиляючі моменти. Частина 
з них руйнуються як хибні. Тобто ми бачи-
мо, що ввімкнений творчий процес. Відхо-
дить не істинне, відходять помилковості. Це 
відбувається у людині стосовно її власного 
внутрішнього світу. Але це об’єктивно фік-
сують релігійно-містична і художньо-есте-
тична культури. Природне життя свідомості 
людини подібне до наукової діяльності. При 
цьому людина творить, винаходить, – отже, 
виокремлює, коротко кажучи, відбирає (Пе-
келис, 1986, с. 240). При компенсаторному 
осяянні подібні процеси призупиняються. 
Людина усвідомлює, що вона не туди зай-
шла, не те виділяє, не те відбирає, що істин-
ний стан речей лежить в іншій площині. Лю-
дині відкривається ця інша площина як нове 
сприйняття, нове відчуття життя, яке переда-
ють релігійно-містична і художньо-естетична 
культури. Компенсаторне осяяння подібне до 
тих творчих переживань, які проявляються в 
людині в ті моменти, коли те, що вона пла-
нувала і задумувала, виявляється основаним 
на хибних цінностях, коли те, що задумува-
лось, здавалося ціннісним втрачає всіляку 
цінність. Тоді проявляється творче пережи-
вання, яке шукає нові цінності, основи, які 
могли б стати головними при осмисленні 
життєвих завдань. Тут саме творче пережи-
вання виступає як цінність, оскільки воно 
руйнує все застаріле, змушує відійти всім 
дрібним думкам, що дозволить прийти до 
новому змісту при перегляді людиною сво-
го життєвого шляху, знайти той ціннісний 
ідеал, який дасть можливість людині бути 
самою собою. Подібні творчі переживання 
збігаються з іншим постмодерну, а також із 
компенсаторним осяянням, бо йде процес 
відмирання хибних цінностей. Відбувається 
викорінення зараженості душевного організ-
му від відмираючих хибних цінностей (Ва-
силюк, 1984, с. 149). 
За Геленом, філософська антропологія 
говорить, що людина біологічно непристосо-
вана. Біологічна непристосованість людини, 
про яку каже Гелен, усувається доцільною 
діяльністю зі створення штучного культур-
ного середовища, суспільних інститутів. Але 
Гелен також розглядає людину, у природі 
якої надлишок спонукань. Тобто в людині 
є і доцільна діяльність, і гра з її надлишком 
спонукань. Людина багатовимірна. З роками 
вона змінюється. Розглядаючи життя люди-
ни як реальний хід подій, із часом можна 
бачити, що в молоді роки вона заражається 
багатьма речами. Надлишок спонукань спо-
стерігається у високому ступені. Навіть якщо 
необхідно задовольнити мінімум потреб, все 
одно людина в свої молоді роки виходить 
за межі необхідного. Значна частина спону-
кальних сил застосовується на те, щоб утри-
мати довгі інтереси, тобто зафіксувати їх на 
противагу можливим контрінтересам (Гелен, 
1988: 196–197). Однак із роками людина змі-
нюється. Надлишок спонукань знижує свою 
інтенсивність. Зменшують її й протиріччя у 
характері. У цьому відношенні у багатьох 
людей у похилому віці відбуваються пози-
тивні зміни – можна нерідко спостерігати 
умиротвореність, відхід від дріб’язкових 
інтересів життя, осмислення головних цін-
ностей, адекватну переоцінку своїх бажань 
і можливостей, згладжування суперечли-
вих рис характеру (Тибилова, 1991, с. 27). 
Тобто з роками дріб’язковість відходить. 
Людина концентрується на головному в 
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своєму житті. Людині властиво мати надли-
шок спонукань, у її природі надмір емоцій, 
думок. Надлишок емоційної енергії вла-
стивий психічному складу багатьох людей 
(Ассаджоли, 1997, с. 112). Але все це треба 
якось регулювати – і наплив емоцій, і наплив 
думок. Для цього існують медитативні прак-
тики, які скрізь вмонтовані в художньо-е-
стетичну і релігійно-містичну культури, які 
виробляє людина. Для цього абстрагується 
філософська культура в своєму розумінні 
трансцендентності. Так техніка усвідомле-
ної медитації руйнує надлишкові розумові 
процеси і моделі поведінки, які забирають 
дуже багато часу протягом дня (Берч, & Пен-
ман, 2014, с. 72). Ця усвідомлена медитація 
присутня у філософській категорії транс-
цендентності, у релігійно-містичній куль-
турі. Про такий початок релігійно-містичної 
культури ми можемо прочитати у будь-яко-
му споконвічному Святому Письмі: Ведах, 
Авесті, Трипітаці, Дао де цзіні, Торі, Біблії, 
Корані. Медитативна складова присутня у 
творах мистецтва. Людина, сприймаючи твір 
мистецтва, переживає катарсис. При цьому 
відбувається регулювання надлишку емоцій-
ної енергії (Ассаджоли, 1997, с. 112). У ху-
дожньо-естетичній культурі для цього існує 
форма. Тут найважливішим способом, за до-
помогою якого художник-митець досягає ка-
тарсичного афекту, є знищення змісту фор-
мою (Петрушин, 2008, с. 89). Тобто мова йде 
про руйнування всього надлишкового в лю-
дині з метою оволодіння собою. Для цього 
існують певні способи медитативної практи-
ки, якими насичена релігійно-містична куль-
тура, присутні в художньо-естетичній куль-
турі, розуміння яких вкладається в категорію 
трансцендентної філософської культури. Ме-
дитації ми можемо спостерігати як невід’єм-
ний компонент у таких видах мистецтва, як 
медитативна музика, медитативна лірика. 
Доцільно відходити від такої діяльності, 
яка може накопичувати в людині неврівно-
важеність. А різні компенсаторні процеси 
існують, щоб врівноважити і гармонізувати 
психічні прояви людини. На те й існує ком-
пенсаторний транс. Компенсація безсвідома 
і впливає на свідому діяльність, регулює її 
безсвідомо (Юнг, 1995, с. 532). За Карлом 
Марксом, сутність людини – це сукупність 
усіх суспільних відносин. Але людина своєю 
творчістю і порушує застарілі суспільні від-
носини в зв’язку з тим, що навколишній світ 
змінюється, і конче потрібні нові. У цій зміні 
важливу роль грає трансгресивне мислення 
людини, що виходить за межі певних правил, 
які вже застарілі і потребують перегляду. Ці 
правила руйнуються задля нового. У цій руй-
нації важливу роль відіграє компенсаторний 
транс, який супроводжує творчий процес.
Важлива особливість компенсаторно-
го осяяння і його характеристики «відходу 
дрібних думок і суєти», подібна до транс-
цендентності філософа, яка спостерігаєть-
ся як у містика, так і у митця, – це процес 
руйнування істин, що вже існують у людини, 
в її свідомості. У містицизмі взагалі існує 
центральний символ – це смерть як знак для 
досвіду, який порушує попередні структури 
свідомості (Аверинцев, 2010, с. 579). Це по-
рушення є невід’ємною частиною творчого 
процесу. Коли у людини в її свідомості тво-
риться нове, то обов’язково порушується 
старе, застаріле, яке віджило своє. Процес 
руйнації відбивається у відчуттях певно-
го стану, трансцендентного «вищого стану 
свідомості». Це відчуває не тільки філософ, 
містик, але і митець. Процес руйнації відби-
вається не тільки в суб’єктивних станах мит-
ця, а і взагалі у мистецтві як культурному 
напрямку. Особливо музика прагне руйнації, 
руйнації усілякого роду, згасання, зламу (Де-
лёз, & Гваттари, 2010, с. 498). Але не тільки 
музика, а й живопис передає процеси руйна-
ції. Руйнація ілюзій перетворюється на кра-
су, що особливо чітко відчувається в жіночих 
портретах (Кристева, 2010, с. 138). Митець 
відображає руйнацію не просто ілюзій у 
собі, а й у самій культурі. У цьому відношен-
ні лірика не стільки виражає відчуття поета, 
скільки робить поезію митця зброєю, яка 
руйнує культуру (Каллер, 2006, с. 84), її ілю-
зорні істини. Але найголовніше, що є в цьо-
му процесі і спостерігається в трансцендент-
ності, – це те, що йде «відхід дрібних думок 
і суєти». Тобто відкидається дріб’язкове «я» 
(Судзуки, & Кацуки, 1993, с. 488). Це відки-
дання фіксують твори релігійно-містичної і 
художньо-естетичної культури.
Висновки. При порівнянні різних станів 
людини, а також при освітленні різних напрям-
ків культури встановлено, що ІНШИЙ пост-
модерну, а також компенсаторне осяяння і 
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його характеристика «відхід дрібних думок 
і суєти» (Мурашкин, 2006, с. 122) є феноме-
ном людської природи, феноменом творчих 
процесів. Це стадія «визрівання» у творчо-
му процесі. Вона зводиться до руйнування 
цінностей попередніх структур свідомості, 
застарілої людської особистості. Наступна 
стадія творчого процесу – це «інсайт», де 
оновлюються цінності структур свідомості, 
людська особистість і її структури свідо-
мості. Але ця стадія з’являється кілька разів 
і при «визріванні», не маючи особливого 
вирішального значення. Цей інсайт у філо-
софській культурі відображається в категорії 
трансцендентності. Компенсаторне осяяння 
і його характеристика «відхід дрібних думок 
і суєти» фігурують і в релігійно-містичній, і 
в художньо-естетичній культурах як значимі 
і важливі. Значимість і важливість пов’язані 
з тим, що феномен компенсаторного осяяння 
стосується ширшого, ніж конкретні завдан-
ня для творчості, перетворення особистості 
людини, що оновлюється людина, зміст та-
ких культурних напрямків, як філософський, 
релігійно-містичний, художньо-естетичний. 
Сучасність потребує оновлення. Інший по-
стмодерну, а також  компенсаторне осяяння і 
така його характеристика, як «відхід дрібних 
думок і суєти», є схильністю в природі люди-
ни, але реалізується вона спонтанно за впли-
ву певних культурних надбань. Такі результати 
дослідження були отримані через компаратив-
ний метод при порівнянні різних станів люди-
ни і проявів культурного середовища.
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